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В статье выявлен диапазон научных и общественно-политических 
интересов М.П. Погодина. Дана характеристика его литературным, научным 
работам, учебным пособиям и публицистическим трудам. Рассматривается 
издательская деятельность М.П. Погодина, связанная с выпуском журналов 
«Московский вестник», «Москвитянин», сборника «Утро» и газеты «Русский». 
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Pogodin. Weather а characteristic of his literary, scientific works, textbooks and 
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М.П. Погодин принадлежит к числу интересных и ярких фигур в научной 
и общественно-политической жизни российского общества ХIХ в. Он 
привлекает к себе внимание по целому ряду причин. Среди них можно 
выделить широту деятельности, активное участие в научной, общественно-
политической, журналистской жизни России. Изучение его наследия позволяет 
охарактеризовать вопросы обоснования теории «официальной народности», 
становления и развития славянофильства, западничества, панславизма, 
развития литературы, исторической науки и российской журналистики. 
Среди всего многообразия трудов М.П.ºПогодина первоначально хотелось 
бы отметить его литературные произведения. Литературная деятельность 
историка приходится на 1820-е – начало 1830-х гг. Она связана с общим 
увлечением российской интеллигенции литературой, а также с журналисткой 
деятельностью М.П. Погодина в «Московском вестнике». Большая часть его 
литературных произведений относится к жанру «бытовой повести» [1]. В них 
он довольно реалистично описывал быт и жизнь разных, преимущественно 
нижних, сословий российского общества ХIХ в. 
Обращают на себя внимание такие литературные произведения как 
«Марфа, Посадница Новгородская», «Петр I», «История в лицах о Дмитрии 
Самозванце», «История в лицах о царе Борисе Федоровиче Годунове» [2]. В 
них М.П.Погодин обратился к истории Новгородской республики, которая 
волновала Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, декабристов, «любомудров», к 
периоду Смуты и правлению Петра I, которые явились важными этапами в 
становлении Российского государства и самодержавной власти. Автор 
стремился с исторической достоверностью отразить описываемые события. На 
примере исторических фактов, связанных с покорением Новгорода, с периодом 
Смуты и эпохой Петра I, обосновывались идеи провиденциализма, 
необходимости самодержавия, существования единого централизованного 
государства, обосновывался тезис об особом историческом пути развития 
России. Литература не принесла М.П. Погодину успеха и признания. Его 
научная карьера развивалась более успешно. К середине 1830-х гг. он сделал 
профессиональный выбор в пользу истории. 
Научные работы, статьи, учебные пособия М.П. Погодина демонстрируют 
его научные изыскания. Они были опубликованы еще в ХIХ в. и представлены 
в фондах Национальной библиотеки Республики Беларусь. Большинство 
исследований М.П. Погодин посвятил древнему периоду истории Руси. Среди 
них можно выделить магистерскую диссертацию «О происхождении Руси», а 
также «Исследования, замечания и лекции о русской истории», «Историко-
критические отрывки» [3]. В этих трудах, с одной стороны, автор изложил свой 
взгляд на историю России, но, с другой стороны, в них была обоснована теория 
«официальной народности». М.П. Погодин дал свою трактовку этой теории и 
среди трех ее компонентов главенство отдавал самодержавию, а также 
обоснованию идеи об особом, отличном от стран Западной Европы, пути 
развития России. М.П. Погодин, также как и Н.М. Карамзин был уверен, что 
могущество страны, направление ее развития определяются монархом. М.П. 
Погодин ряд своих работ посветил Н.М. Карамзину [4]. Книга «Николай 
Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников» 
носит преимущественно биографический характер. Однако в ней было уделено 
внимание политическим взглядам Н.М. Карамзина и его оценке политического 
устройства России. М.П. Погодин разделял патриотизм Н.М. Карамзина, 
однако считал, что многое в истории России он видел в «розовом свете» [5, т. 2, 
с. 362]. 
В 1830-х гг. М.П. Погодин одним из первых в России издал ряд учебников. 
«Начертание русской истории для училищ», «Начертание русской истории для 
гимназий», «Краткое начертание русской истории. Сокращение гимназического 
курса, сочиненного профессором Погодиным» – это авторские учебные 
пособия, в которых достаточно кратко и схематично представлена история 
России с древнейших времен до 1825 г. [6]. Их издание можно объяснить 
несколькими причинами. Во-первых, М.П. Погодин долгое время издавал 
переводные учебники. Однако подобная мера не могла решить проблему 
нехватки учебных пособий для подготовки студентов. Во-вторых, 
Министерство народного просвещения в 1830-х гг. стало стимулировать 
создание отечественных учебников, в том числе и по истории. Поэтому М.П. 
Погодин приступил к написанию авторских учебников. В изложении материала 
он руководствовался принципом: показать историю государства как процесс 
становления и развития монархии. Однако в полной мере ему не удалось 
справиться с поставленной задачей и в итоге его учебники получили 
невысокую оценку и специалистов, и современников. 
Среди научных трудов М.П. Погодина можно выделить и сочинения 
биографического характера. Это – научные статьи, посвященные славянским 
просветителям Кириллу и Мефодию, ученым М.В. Ломоносову, Н.М. 
Карамзину, князю А.Ю. Боголюбскому, императору Петру I [7]. М.П. Погодин 
признавал огромную роль личности в истории. Ученый проявил особый интерес 
к личности Петра I. Он полагал, что деятельность первого российского 
императора имела общеисторическое значение. М.П. Погодин признавал 
важность петровских реформ, но относился к ним критически. Один из его 
последних трудов – «Семнадцать первых лет из жизни Петра Великого», при 
написании которого использовано большое количество источников. В нем 
определены основные вехи жизненного пути Петра I от рождения до 
восхождения на престол. Автор планировал написать продолжение этой 
работы, но не успел. 
Отличительной чертой большинства исторических трудов М.П. Погодина 
является сухость изложения, обращение преимущественно к отдельным 
вопросам и периодам российской истории, склонность объяснять многие 
события с позиций провиденциализма. Основу большинства его работ составил 
преимущественно пересказ текстов исторических источников. М.П. Погодин не 
смог оформить свои исторические взгляды в стройную единую систему. В его 
трактовке история России – это история правителей. Сам М.П. Погодин 
признавался, что неоднократно пытался написать большое историческое 
исследование, которое отражало бы единый взгляд на всю историю России, 
политические, социально-экономические, культурные процессы, которые 
проходили. Однако все эти попытки заканчивались неудачей. В 1850–1870-х гг. 
М.П. Погодин издал книги «Норманнский период русской истории», 
«Происхождение варягов и Руси» [8], «Сочинения» в пяти томах, в которых 
представлен исторический и публицистический материал, а также речи М.П. 
Погодина. Первый том «Сочинений» составила «Древняя русская история до 
монгольского ига», а второй – «Древняя русская история». В третий том вошли 
речи, с которыми выступал ученый, а четвертый и пятый том представлены 
сборниками «Историко-политические письма и записки в продолжении 
Крымской войны 1853–1856», «Статьи политические и польский вопрос» [9]. 
В 1850–1870-х гг. М.П. Погодин активно занимался общественно-
политической и публицистической деятельностью. Публицистические сочинения 
позволяют охарактеризовать общественно-политические взгляды ученого и 
проследить их трансформацию. М.П. Погодин часто писал небольшие 
публицистические сочинения, в которых отражал свое видение политических 
событий, давал им оценку и прогноз. Наибольшее число статей по самым 
разнообразным вопросам политического развития было написано в 1850–1870-х 
гг. Именно в это время М.П. Погодин издал их отдельными сборниками, 
которые формировал или по хронологическому, или тематическому принципу. 
К числу таких сборников относится книга «Историко-политические письма и 
записки в продолжении Крымской войны 1853–1856». В ее состав входят 24 
письма, из которых 21 было написано в годы войны. Первые три письма 
относятся ко времени после путешествий М.П. Погодина по странам Западной 
Европы в 1838 г., 1839 г., 1842 г. Включение их в состав этой книги 
объясняется тем, что идеи, высказанные на страницах этих писем, в первую 
очередь в отношении славян, были развиты и уточнены в последующих 
политических письмах. В «Историко-политических письмах и записках в 
продолжении Крымской войны 1853–1856» М.П. Погодин дал критическую 
оценку внутренней и внешней политике России.  
Логическим продолжением книги «Историко-политические письма и 
записки в продолжении Крымской войны 1853–1856» являлся сборник «Статьи 
политические и польский вопрос». Он включал в себя работы, написанные в 
1856–1867 гг. Первоначально эти публицистические сочинения размещались 
автором в различных периодических изданиях или публиковались в виде 
отдельных брошюр. К их числу относятся «Записка Погодина», «Письмо в 
редакцию газеты LeNord», «Отповедь французскому журналисту», «Взгляд на 
происхождение и состав Прусского королевства» [10]. Некоторые из них в 
последующем вошли в состав книги «Статьи политические и польский вопрос». 
Основными темами статей данного издания являлись условия Парижского 
мира, международная обстановка и дипломатические отношения России после 
Крымской войны, реформы 1860–1870-х гг. Наряду с критическими оценками в 
них содержались предложения о совершенствовании деятельности 
правительства. 
В 1860–1870-х гг. вышло два сборника статей, заметок, записок М.П. 
Погодина по славянскому вопросу «Польский вопрос. Собрание рассуждений, 
записок и замечаний. 1831–1867» и «Собрание статей, писем и речей по поводу 
славянского вопроса», которые позволяют проследить эволюцию его взглядов 
[11]. Они свидетельствуют о том, что ученый долгое время стоял на позиции 
политического панславизма, а в 1860–1870-х гг. не выдвигал идеи 
предоставления независимости отдельным славянским народам и права на 
национальное самоопределение, а настаивал только на предоставлении народам 
гражданских и культурных прав в составе уже существовавших государств. 
Материалы сборников показывают, что М.П. Погодин связывал польский 
вопрос с общеславянским. Он доказывал, что разделы Речи Посполитой, 
включение в состав России белорусских, украинских, а в последующем, и 
польских земель, должно было стать образцом единения. М.П. Погодин 
отвергал право белорусов, украинцев, поляков и других народов в Российской 
империи на самостоятельное развитие. Схожую позицию М.П. Погодин 
занимал в остзейском вопросе, доказывая, что Остзейские земли – это исконно 
русская территория [12]. 
Среди публицистических изданий М.П. Погодина 1860–1870-х гг. 
необходимо отметить еще один сборник «Простая речь о мудреных вещах», 
состоящий из двух частей [13]. В первую часть вошли различные 
высказывания, предложения, идеи М.П. Погодина, записанные в разное время. 
Фактически историк собрал и издал необработанный и несистематизированный 
набор идей, над которыми размышлял или которые были ему интересны. Во 
второй части «Простой речи о мудреных вещах» содержится целый ряд 
публицистических работ, газетных и журнальных статей, в которых М.П. 
Погодин охарактеризовал внутриполитическое развитие государства. 
Наибольшее внимание в них уделено вопросам образования и проблеме 
нигилизма. В 1875 г. как приложение к данному изданию был опубликован 
«Сборник, служащий дополнением к простой речи о мудреных вещах» [14]. 
Откликнулся М.П. Погодин на реформы 1860–1870-х гг. Самой важной для 
него являлась крестьянская. В 1861 г. в печати появились I и II Грамотки, 
написанные им в период проведения крестьянской реформы. Затем они и ряд 
других публикаций и материалов по данному вопросу были изданы отдельной 
брошюрой под названием «Красное яичко для крестьян от Погодина» [15]. Эта 
книга была адресована крестьянству. В ней автор положительно оценил сам 
факт проведения крестьянской реформы, попытался доступно изложить и 
объяснить ее содержание и значение.  
М.П. Погодин принимал активное участие в издании ряда российских 
журналов, газет. Первым изданием историка являлась «Урания. Карманная 
книжка на 1826 год» [16]. В последующем появились журналы «Московский 
вестник», «Москвитянин», сборник «Утро» и газета «Русский». 
«Московский вестник» задумывался и создавался как научный и 
литературный журнал. Его создавал целый коллектив авторов, но редактором 
являлся М.П. Погодин. На страницах журнала политические вопросы не 
обсуждались. Здесь печатался материал, посвященный различным наукам, 
искусству, философии. В «Московском вестнике» размещались 
преимущественно литературные произведения, в том числе и сочинения М.П. 
Погодина. В 1830 г. журнал был закрыт. Прекращение его издания было 
связано с отсутствием спроса и популярности. После закрытия «Московского 
вестника» М.П. Погодин не сразу решился на новый издательский проект. 
Только в 1841 г. он при поддержке С.С. Уварова создал «Москвитянин». По 
своей идейной направленности журнал стоял на позициях государственной 
идеологии. В «Москвитянине» проповедовалась любовь к родине, монарху, 
православной церкви. Однако М.П. Погодин не сумел превратить журнал во 
влиятельное и читаемое периодическое издание правительственного толка. 
Несмотря на то, что в начале 1850-х гг. на его страницах размещались 
литературные произведения молодых авторов, актуальные материалы, 
«Москвитянин» находился в упадке и в 1856 г. был закрыт. 
В 1859–1868 гг. М.П. Погодин издавал литературный и политический 
сборник «Утро». Всего вышло три тома [17]. Этот сборник являлся 
продолжающимся изданием, которое М.П. Погодин выпускал по мере 
накопления материала. В сборнике, наряду с литературными произведениями, 
помещались и политические статьи, в которых характеризовалось 
внутриполитическое развитие России, обосновывалась необходимость 
укрепления границы, строительства железных дорог, расширения добычи 
полезных ископаемых, реформирования системы образования, борьбы с 
пьянством [18]. Газета «Русский» выходила в 1867–1868 гг. Статьи М.П. 
Погодина, помещенные в газете, были посвящены жизни царской семьи, 
проблемам реализации реформ, роли и значению печати, цензуры в 
государственной и общественной жизни [19]. Однако газета «Русский» не 
пользовалась широкой популярностью, поэтому ее выпуск был прекращен. 
Интерес представляет и эпистолярное наследие М.П. Погодина. 
Опубликована его переписка с современниками П.А. Вяземским, Н.В. Гоголем, 
М.А Максимовичем, В.Ф. Одоевским, С.П. Шевыревым, П.Я. Чаадаевым [20]. 
В письмах часто обсуждались вопросы деятельности цензуры и условия 
издания газет и журналов. Необходимо также упомянуть о переписке М.П. 
Погодина со славянскими учеными П. Шафариком, В. Ганка, вошедшей в 
сборник «Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835–1861)», а 
также историком О.М.ºБодянским [21]. В ней в первую очередь 
прослеживаются научные контакты М.П. Погодина. Среди людей, которым он 
адресовал свои письма, был министр народного просвещения С.С. Уваров [22]. 
Данная переписка вскрывает взаимоотношения М.П. Погодина и С.С. Уварова 
по вопросу о чиновничьей карьере М.П. Погодина. 
У М.П. Погодина существовала привычка делать дневниковые записи. Он 
вел личные и дорожные дневники. В личном дневнике М.П. Погодина, 
датированном 1866–1871 гг., представлена весьма разнообразная информация, 
позволяющая взглянуть не только на быт ученого, но и оценить его 
политические интересы. Наряду с личными М.П. Погодин вел и дорожные 
дневники. Часть из них вышла отдельными изданиями, а часть – на страницах 
журнала «Москвитянин» [23]. Дневник «Год в чужих краях» был опубликован 
после заграничного путешествия по Европе в 1839 г. [24]. В него М.П. Погодин 
заносил события, впечатления, факты, свидетелем которых он был. В 
изложении материала нет системности и целостности [252, с.47]. Вместе с тем 
дневник отражает взгляды М.П. Погодина на положение славян в Европе, 
позволяет определить его научные и культурные контакты. В нем также 
представлен материал, характеризующий отношение М.П. Погодина к 
устройству и деятельности европейских парламентов. К числу мемуарных 
работ М.П. Погодина относятся автобиография и «Школьные воспоминания» 
[25], а также воспоминания о ближайшем друге и единомышленнике С.П. 
Шевыреве, показывающие их совместную научную и издательскую 
деятельность [26]. 
Таким образом, литературное, научное, публицистическое и 
журналистское наследие М.П. Погодина велико. Оно дает представление о 
научной, общественно-политической деятельности самого М.П. Погодина, а 
также о политических процессах и событиях, происходивших в ХIХ в., 
умонастроении российского общества, развитии литературы, журналистики и 
публицистики. 
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